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我中心成立以来 , 信息化建设工作就一直受到校院
两级 领导的 高度 重视 , 校院 两级 都投 入大 量 的 建 设 资
金。特别是我中心在 2005 年获得国家级实验教学示范
中心 的称 号后 , 遵照 “国家级 实验 教学 示范 中心 信息 化
建设”的要求 , 加大 投入 , 完成 了信息 化建 设各 项工 作 ,








( 2) 改造了 实验 中心 的 办 公 室 , 配 备 相 应 的 办 公 条
件, 同时更新了中心的局域网 , 实现了工程技术人员的集
中统一管理和办公的自动化。





实验中心采购了 50 台高性能的品牌电脑 , 并专门购
买了电信宽带网络专线, 并与电信部门签订了网络维修
维护协议。同时购置了高性能的网络服务器 , 并配备了






质、核酸和多糖) 的经验化能量计算 , 模拟过程提供了有
关分子结构、相互 作用 、能量 等信 息 ; 可 以构 建、修 改多






( 2) MOTIC 数码显微互动教室建设
我中心利用示范中心建设启动经费 , 投资 110 万, 购
买了 2 套 MOTIC 数码显微互动系统 , 包括 72 台学生用


















( 厦门大学 生命科学学院, 福建 厦门 361005)
摘 要: 本文介绍了厦门大学生命科学国家级实验教学示范中心的信息化建设情况和建设成效。该中心
的信息化建设 , 为实验教学提供了优良的信息化条件 , 增强了师生之间的相互交流 , 提高了教学效率和教学
质量, 促进了高校间的信息化交流, 起到了明显的辐射效应。
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卡通管理中心, 同时配合网络监控系统 , 可以实现实验室
的 24 小时开放。
( 4) 网络监控系统的建设
我中心投入大量资金 , 在每个实验室安装了监控器 ,
进行 24 小时监控。所有监控录像都会实时传送到学院的















动转发 Email 的功能 , 学生针对某教师提出的问题经过
管理员审核后, 系统就会把问题转发到该教师邮箱 , 教师
可以通过链接直接进入教师界面回答学生的问题 , 学生
不必为无法解决的问题联系不到教师而烦恼。同时, 教师
提出的 问题 也可 以通 过该 平台 及时 发到 每个 学 生 的 邮
箱。该系统还设置了教学评价功能, 及时收集学生对教学
的反馈意见并加以解决, 起到了教学监督的作用。
2006 年 7 月 , 我中心与北 京大 学签 订了 “厦门 大学
生命科学实验教学示范中心信息化建设”项目合同 , 获得





















五年来 , 我 中 心 在 信 息 化 建 设 方 面 共 投 入 资 金 达
270 万以上 , 使我中心的信息化水平上了一个新台阶 , 并
取得了显著的效果。
1.通过软硬件的建设和信息化知识培 训 , 提 高了 中
心人员的信息化知识水平, 增强了中心的整体信息化管
理水平。
2.信息实验室、互动显微实验室和 门禁 刷卡 系统 的
建设, 大大改善了信息化实验条件 , 为学生的学习提供了
优良的软硬件环境 , 为生物信息学等课程开设新实验项
目提供条件 , 从而提高了教学效率和教学质量。
3.中 心 信 息 网 站 提 供 了 教 学 大 纲 、多 媒 体 课 件 、习
题、资料库等 , 并为师生提供了互动交流网络平台 ,增强
了师生之间的信息化交流和互动 , 让学生可以随时登录、
联系, 及时解决学习中存在的问题 , 为学生的课外自主学
习提供了较好的信息平台。
4.中心网站及高校示范中心网站内我中心的内容能









3.加大与其他国家级示范中心的交流 , 取长补短 , 提
高我中心的信息化水平。
4.继续加强对中心人员 , 特别是信 息专 门管 理人 员
的信息化管理和应用知识的培训 , 提高我中心信息化综
合管理水平。!
建 设经验介绍
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